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La construccion del puente Maule.-LA l•:.ll·:cuuroN JJJc J.oK TI: A BA.rm;.---< ~um¡ il~~­
tando lu ÍltJ'onnacion que dimos en el número anterior respecto a los traLajoH dd 
puente solJn\ el ~In.ulL', i en la ctml omitimos dejHr r:onstiuwia que los denun cios so-
hre (lesperfectos en las obras, a que dicha inforntHeiou se refiere, fueron h{•chus a ln 
Tnspeecion de Fenocnniles por u110 de los injenieros que e:-;tu,·u alg,lll tienqJO n ear-
gu de el1o~. insertnuw~,n continuaeion un estrado del iul'orme que sobre d particu-
lar han evaeuado los inspectores vi~:;iíttrlorcs, injeuieros seíiure:> Alberto Decombe. i 
Cario:-> I-h·rnnann. 
Lus seflores Hcrnnnnn i DeeomLe fueron d(~signados especialmente ¡•ur la Di rec-
ciun dt:· Obras 1-'úblit:a~:~ a fin de que insl•eccionaran las obms citadas e inl'onnara lt 
respecto dl' la veracidad de dichos denuncios. 
En el iufunne rd¡•ridu se estudian los <:argos hechos H la obra por el inj eniero 
denum:iante, í se restablece la verdad de lae cosa~. 
ColllÍCilZa didw in!'ormp refiriéndose al tiempo que dman los turno:,; de lm; tra-
lntjarlure¡.; dentro del aire t:omprimidu: no se lutc.:en ahora cada () horas- con10 ind ica 
el dellllltcio~sino (:ivln i"J !toras, coudieion de trabajo que ltaee poco ha establecido el 
contmtista a pedido de la !nspeccion . 
En Cll lHÜu al cargo rel'ereuk a que deL,en ~tejv.'rse sin l':icavar cit~rtu~ trozos de 
tenenu~ a !in de evitar que nl lplitar e l aire comprimido en la eúmant de trabajo pue-
dan prwlu<'irse movÍiltÍ l:' ntrJs Lruscos (tue acarrearían al euntratista gasto~ de tiempu 
i cll' dinero, estiman los :-;(:'llores Hernnann i lh.'cun1he que el c(lntratista tit•ne derecho 
pnra e:; tnbleeer su trahajo en eualqniern forma por dispen(lÍD~l~ que ~ea pam sus inte-
re;;e~ partic:ulares, sie tn¡ll'l: r¡ue no ;;u perjudique de ning un mud o la estabilidad rlo la 
obm, eusn que ha fl ll l '(~didu en el presente caso , ya que el ltulnlímiento producido t:l 
:!/de .\bril último no l~a HCfl.lT('llll(• ni pnulucido dewin·lnc·io n en elmad1un 1-:!. ni 
ot.ws per_juiciof' . 
l'o1 lo qnl' hacen la [Htrali zal~ Í olt de las oi_II'Hs rm Jn11 io del m1o pasndo, el la fut• 
tll'lknnda pur la ln~¡tLTC i on t: n vi .~ta 1h•l infomw del inj eniero dl·nm1cia.nte, q uien t<:'-
:W-l-
nit.:ndo en ~:uettl<t las e:;peneJH'!il:-l ljUe hi;,o el 1." de c:;e mes e11 el l'otttlo d el 1:a.jon , 
<teonsejaba una solucion qne diem Ull<l ma.\·or S1>g-nri1lad qne la que s1: obtcndria lle-
vando adelante el proyecto contratado. Est.<t solneion i este acuer1ln Be hizo postm·ior· 
tllentt'. pasado el in·iemo i fm; aprobado por dec:rcto supremo dell~ubierno; i al 
eontt·urio de lo que espresa el injeniero denunciante, lus contratü;tas no querian pl!ra-
lizar la faena ni ensanehar el maehon si no eonti 11 uar eon el proyeeto tal como estaLa 
eontratarlo. 
Ademas, dehido a que el lllspector de :\·lateriales ett Europa nu tuvo colloCI-
lllicnt() a tiempo del ~egundo contrato, e11 el mes de Setiembre uu babia yisado aun 
los planos ¡]e los tr·amos de H 1 m para que la fúbrica del Cruuzot procedi era a su 
con,truetion . 
Las rnzones espuestas iudican que hubo otra::; causas de retardo en lv!:l tmbajos i 
q ne pur cousiguiente 110 le intere;:;aba al CtHttt·ati~ta darles mayor actividad '1 u e la de-
:-;nrrollada para quedat· siempre dentro de límites razonables ¡mm :-:n tertninac:on . 
< >tro ¡Je los denuncios se rcliere n la calidad de loH materiales usados para fabri-
c·tn· los hlokcs i el estTiiH) TaJea (nuevo) . .-\. este respedo, el iufunne dice que la arena 
!:struida ltasta hace poco de Bam;o "\.rena pura lm; bloques i albaüilería es demasiado 
lina, sobre to1lu por tratarse de dusilicaciones pobr•JH. En vista de esto, los seflo t·es 
HetTJuann i Deeombe estiman qn e no se debe permitir el uso ele esta clase de arenas. 
t;inu el maieillu lava1lo que es el ~¡ue en la actualidad ~;e esbi usando, el cual propur~.;iu­
na una ar~na cuarzosa de g-rano gnwso i desigual , que satisface la,; co!tdi~.;iones exi-
jidas para ol.mu; como la :s albafí ilerías i bloques del puente. 
El celllento que se emplea es de la marca d;:levatur• uswlu ya cou buen (;xi tu 
ctt el puente Clwlchol, i cuyo anúlisis Ita dado buenos resultados. 
La Comision consta tú que no hahia en las ftwnas ningnn barril de est-e cemento 
iuutili zado, i que en In Oticina ¡Je la lnspeccion T écniea tatupoeo existía nittgu na úr-
¡Jeu de servieio escrita en (fUC el injenieru denunciante ltuhiem pedido elre~.;hazo de 
algmt barril o pmtida de barriles. 
(\m todo, i e u vieta de que existen contnHlicciones respecto a la calidad d e l ce-
mento nsa1lo en las obras entre el injeniero denuncinnte, el inspector de la;; obra~> i 
el representante del contratista, estima la Comision que a !in de formar~;e juicio al 
res¡wdo, ~:,; ~:onveuiente efectuar sondaje;,: en el estrilJO del lado de '!'alea, para saear 
peq Ul'flus ],loques q nc deben emmyar:;e . 
E~te :,;ondaje no se el'eetuú en vista duque el lnjenÍl'l'O denunciante no pudu 
e•1mtatar en qu.: parte de la obra se lmhinn utili;.ado los supuestos baniles !le <.:emento 
c 11 mal estado. ""' 
( >tro punto a c.tue se refiere el inl'orme de la Comi:;iun es el relativo a la ('ull fcc-
ciun d(•los bloques. La Inspe<:(Wll .Jeneral, en vista del denuncio lteclw sobre su m ala 
c•,lne¡¡cÜm, hizo contratar en Yalparaiso los servicios d e un buzo de prufesion , quien 
en :!:J de Oduhrc !Jizo los rcconocimii•Ptos d e \m; blor¡ues lanza1los pm·a defender !:'1 
n~aclwn 1 - ~, i se ll egú ni n :wltado de que ellos estún en buenn!'i eonrlieiones i q ue 
~olo aeu~Htl deteriorus ;;in iutportaneia en :-;u:; cnulus . 
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l•:n euant.o a lo:;; clemas bloques en entH:Iw. fueron <·xamínadns 1wronalmenl<•:< 
JH•I' la Comision i S<' c·onsíderc·, favorable su e111piPo. 
La Comiiiion t:unbíen se oeupó do la atetwiun méclie¡L que los eontmtistas pro · 
pnn·ionHn a los operat·ios í qlw su crcia cldicíente. Hai nn pm.ctieante enft•rmero que• 
t.ienc nn botiquín nu~ciieo con los elementos necesarios pam lo;,; Pasos tll' ne<:identes 
<'ll <'sin clase rle obras. 
La ferretería de los tmmos de ~B metms th! los cajones e¡ u e no ¡;:e l:'lll plParún t•n 
los tmbajos i que han sido adquiridos por el Fiseo se hallan n la intemperie' <>n Ban('n 
.\.rena i han perdido la capa protectora de minio, por lo que est.ima la Comision q tw 
~e elche exiji1· al contratista que la renm·Y'l. 
l•:n jenernl, segun se desprencic del informe de la Comision eompucst.a de lus 
SPIHil'('S Deeotlllw i lTPl'l'llJallll. bt obra no present.a nill,l!;llll i'Ígno apnrcn1n dn lmi iPI':·w 
t•jt•eutndo ('ll las r:undh-iones qne el lnjf>niern <lPnmwi:m1<~ RostPttÍ<l ltahPrse Pon~­
t.rnido. 
Obras del puerto de Valparaiso.-.\.v..\:-:t'E n~o: t.ns TRAHA.Hls,-1-:1 Dired"l' 
FisPHI ele lw.: ohrnR del puert.n ele \'alpamiso Ita ¡msndo al Ministe~rio de Ilnl"ieniln un 
PSI.Cti~O infonne res¡wdo ele In nwrclta t¡Uí' siguen 1m; tmhnjos (·outrat.:~dm; por e•l 
Fiseo l'Oil la r·a.sn Pen.r~on i ('a De di<·ho doennH•nto ofie·ial estradnmos la." sig-uil•n1t·s 
i nformnci o n es. 
Los trabajos e\l Las Salinas rontinunn eou hnstnntn adí\·idad. El m:d<•rinl ll0g:t 
('Onstantementc en gmndes pnrt.i(la!'l i S(' distribuye i iH' arma Pll l:tc: cliferPn1PR se•t·eio-
llns en que esüin distribuidas lns faenas. 
ITai ~·a unn locomotora 1.-'tl ,.;er·yieio i sp arm:111 tres nws. 
El muelle en constrncciou avaníln rúpidamrmte. Hay ya Potno Rt'H•n!.:t mrtrns 
trrminndos. Kc ha dado comiem:o a la superstnwt.nra dP lierTo i lnPgo S(' pt·ineipia.nin 
n <·la \' lll' los pilotes de ho•·migon armndo, para. lo cual se l1il instalado n•r-iPnt.(•lllPIIIP 
un mm-t.inete a vHpor. 
~e prPpar·an los an(larnios pam m·nmr nnn pot1crosa grua pnrtútil rll' :<c:'en t:l !o· 
twln<la~, r¡ue scrviní pam mu\'ilizar los ~ilbres de ilormig·on hidr:inlico. 
El ganguil, que sn termina ~~n los talleres ele Cn!eta Abnrca. He entregnr:i ch•rlft•o 
tlr p<H'n, i eonro .''a la Empresa tiene dos remol<wloras <'!1 la haltia, mni ett hrPn· ~P 
e·omPnznr:tn los t-rabajos de dmgaje o <lt> t·eeollncitnient.u del fondo ele ella. 
:-<e terminó ya en el terreno la fonnncion ele] cúnevas rle toda la orilla do la rada . 
rl<'sde "La Baja:., al "Fuerte Ancles" . 
El plano topogniJieo qne se hnrú con e~ tos datos Re estcuclerá cksrlc la en ll c> 
Blaneo-tiasta In ribera. 
:-<e cb f'Rta amplitucl Rl le\-antamiento rl!!ntro <le la f!imlad. ('011 el objeto de tl'rwt· 
los tliltos necesnrios )lnra la ¡wolongaeion de loK cauceR, cnanrlo la Rrnpt·e;;a rl< ~ t·o-
minttí\n a 1os t.ntbajos frente al desagüe ele cHda r-olPctor . 
. \ si mismo PSI.(· plntto sr'l'\·irú pam f•st wlinr f•l <·n'>:llu·lw i re•Pdílic·nc·intt dP In A, .... 
:Wii 
nida Ernir,nriz, <~n :>u r·tdaee con la nuevn r·:-:plauada que ~e gannr<i al rw1r <:un !u~ 
• •hras c:ontrntndas. 
El <"st.udio de la prolongacion i ensa11r.:lw de esta .\venida ~·s dr~ absoluta nPcesi· 
dad. tanto para sen·it· a ln hiji('ne de la pohlaeion como para pr'>Y!'('l' al fnttu·o de.sa· 
nollo eh•! trúlieo. 
Tenninadas las nilrw> d<~l ¡nwl'lo. la ,\\'(mirla Emíznriz se unirú. por el oriente 
eon ht via carretera a \'ifia ele! \lar, i por ,.1 poniente a la Avenida .\ltnmirano. 
:)e pro;;iguen eon adi,·idad los estudin-; de las ohn1s fll1 8 se nbi('nnin eu el tramo 
de eostn <:ompreudido e11tre In l'nnta f>upnü. i La Baja, tomúnclo~p de bas<' los f[ll<' 
<"fectu(Í lii (•ornision 1\rnuR Pn 1\)()J i los r<•nlizados en 1910 por el injenicn• ingles 
sefwr ~\clnm ~cott, qtw han prupon:ionndo <latos mui interesantes i q~:e desde lu(:'go 
hnn permitido a la Dir(:'tTion Fi~!:nl l'ormtt!Hr un ante·prnYcd.n de la~ obras r¡ ne seria 
'viable i eonvcnienle ejecutar en esta parte d<~ la rada. Estas obras tendrían por objeto 
colocnr alli instalaciones modernns i eomph•tm: de c·arena, de r¡ue act.unlmente carece 
nuestro ptwrto principal. Adt'llHIS ellas ser·virinn para prqJarnr el terreno i nbrigo 
necesarios a fin d<~ construir uno 0 mas nst.illeros, i pmvecr a la marina d<' un re-
einto qtw le sea cnt.emmente rescrvttdo, fuem del tráfic:o ordinario de la bahin. 
El estndio prl'liminnr lwel1o lu=1sta ahora, permite augumr dP~de luego que, 
dentro rlt• un presupuesto relativamente bujo, se puede tener en el ;.:ector i~tdiea(lo lo 
~iguiente: 
] . 0 l 'ntt estension fle veinte lted.áreas <le aguas rwrl'ectamente abrigadas rlc los 
vientos del tercer i (:nmtn enadrnnte. 
2." l ' ll malecon o atnwadero de l:\00 nwtros (le larg·o, i de un ealado múxim o rle 
1 ~ m et.ros. 
3.0 l 'na zona rl<>. eHtension i profun r1 i<la(i sufieiente para dos diques f"loüLnh'il de 
r:nrena, unn ilnsta rk 20 mil hotH•lnrlns i otro¡](:' or:ho inil. mas o nH' nn,., . 
En estlt dúsenn ¡.;t' pued<·H ltaeer gra ndes acopios dt· eom hur-;ti hle i del cual po-
(lnill provcers<' las n!wes r¡uc lo ne(:esiten, aunque domiqe mnl tirmpo en rl rPsto 
rh~ la bah in. 
Los een·o::: n~einos que ltah1·ú necesidad de espropiar dar:'tn ei material sulieiente 
pam las obras i se obtcndni rle este modo vn RtHfi ostensiones ele tenenns ¡•htnos q ue 
se drstinm·ún ya a sntisfn.eer lns neeesid n<les riel n~vo ante-puerto, .n1 pnra dn r a la 
lllarina. dP gnel'l'a los m~pacios (jlH' necPsi!n para arsenales, cnaJ'I.pl<•R, ct.c ... y, lHl l' 1in. 
pnra dotar esa zona rle \·ias fúei!('~ i (:'Speditas rle comnnieneiott. 
Como se ve, los ('Rtndios practicarlos so11 de una importaneia inrlisentiblt• i PR ¡]p 
Psperar que el ).:finistvrio dn Haeienda, aenedíendo a lo solieilndo por la 1 >in:('r·io tl 
Fiscnl. ¡·oJweda n rli<'lla ntieina la nutoriznr·ion JH'<·<·saria pnra r·ontinwnlns l1 n~ ta lJ¡•. 
g:tr :1 la r·on t'eceion rlc nn proyt>do definitiYo. 
La pavimentacion de Santiago.-Ewt'Ano t•: N Qtlt·: RE v. Ncu J•:wt·J ~ AN Lo s 'J't:.A 1!.\ -
.ros .--LnR obras rle pnvínwntaeion ele ~ant.ingo, r·ontratndns f'll lir·ihwion púhli r·:t por 
t•l Fi;.;eo t'll yÍrt.ud ,¡¡.lo rli sptH'!·do PI! la ll'i núnwm :.! ,:~:!-! . dt• 1~ ,jp .Juli" dt• l ~lltl, ~(:' 
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hallan a la l'eeha i>uslante adelantada:-;. Cada uno ele los mit:tul>ros de ln .Jnntn ll i]'(• r:· 
tivn r]LW r:o1Te r·on estos trabajos, i especialmente el director técnico. iujPtti ('ru ~<' 
1íor .Jorje ( ~alvo :\f;u:k<•nna, lmn rlesplegndo·un celo i aet.ivirl:trl rlignos rld lllayor 
eneontio. I<;:-; ci<~rto que al principio la .Junta tuvo que vetwer llUrtle!'osas rlilir:ultad P:-; 
¡mm )HIIlr·r realiz.at' en l'onna el plan de trabajos que se habia trazado, [H'l'<J l'eliznH'll · 
tr (•sos inconvcnit•tth:s i trnpit~zos, inherentes a las obras que se trataba rll· <•jer·utnt', 
rh•sa¡>n]'('('ÍPI'<Ill pnr·n a poeo i hoi pw ltoi los trabajo,: marehnn eon toda <'elcrirL!d. 
Las eifra~ nnnu;ri<·as de ln supet·lieie pnvimentada lmsla el ;)1 de DicÍPillhn• último, 
tnnwndo el ('onjunt.o ele las 1lin:'r;:as enlles de la eiudarl en que ~t· han i n~talado 
rarnas. sohr<•pa,.;a n tulla es¡wehüint i hace pre:-;mnir que, dentro <le l>1·en~ ti<•ntpo. 
cl :tl-'pedo lk ln capit.al habrú e~perimentado una notable tran,.;for111acion. 
El (•Rtndo <le l~>s trabajos lle fHIYinwntacion, se~uu datos tomnrlos de la ~IPntoria 
dP 1!11:! qtH' la .Juuta l>ircr:t.iva lw e]cyado al ".\finist-erio del [nterior, ern el sigui('ll!<~ 
l'll ;lJ dP Pi<·Í<•tn hl'<' pnsado: 
-==~--------~~--=---~-=--=-========-=--=--=---~-=--~~---------~ 
Espositiott. . ... .. .. . . . . . . . . ....... . ... .. . 
MntU('U.IHl.. . ... . . . • . . . . . . . ......... . 
Hceoletn ............ . .. . ... ........... · [ 
S11nta Hosa ........ . .. . ................ . . 
An:nida BmRil. .... . ..... .. .... .. ...... . 
San Pi eg-o ......................... . .. .... [ 
J.~a s .1{< -;o;a:-; ........ .. ... .. ....... . . . .. . .. . 
Vil'\lflH :\oJnekP tlllll ........ . . .. .. ... . ... . 
Estario tt :\lapodto, lado sm .... . ... . . 
AlmirnntP Bal' l'OSO .... . . . .. . ....... . ... . 
l\loll(ldH ... . . . . . . . ................. . . . .. .. . 
Hut~rl'anof' ..... . ..... .. ............... . 
Tent.inos .... .......................... ... . 
Santo Domingo ........ .. .... . ......... . 
S1m :\lartin .......... .. .. . .. . . .. . .. . ..... . 
.\munút.(·gui..... . .............. . ... . 
'lít Pst ra n zn . . . . . . . . . . ..... ... . 
ToTAJ,Eil . . ... . 
1:~,403.65 
lo,9~5.:3a 
1 t.l,535.fi3 
7 ,43l.fJ7 
11,340.!18 
:3,fl44.34 
i"J,\102.22 
11,804.74 
4,4!11 .2H 
5,337 .4i"J 
4,197.ti-+ 
7,:3!11.41 
4.038.31 
1 ,R-i:3.flH 
iUl32.24 
1 ,.~3G.37 
3.f>Bl.l;1 
$ :HiH ,OH:! . :~\1 
:111 ,HDf!.OO 
:30:~,!l1 !U) 1 
\Hl ,~20.G-i 
~HH,I0\1 . 11 
107 ,04-(),(j 1 
70 ,iJ1\ 1.12 
2\17,\1~1.07 
1 ( IH,H-1- !t.~:-1 
l~7.\1il1.71 
4 i">,:IH:>. \10 
1 fi(),;¡;-¡;-), 71 
llli,i'¡\1-l-.:-!0 
() 1 ,li-1-!l.Hi"J 
i'>4-,li i'l ~ . i'J:-J 
-1-\l,:!!HI.X:-> 
i'>1' ¡..¡.¡-¡ (10 
- -- ------- ----- - - - · - - - - 1 
,, •) - ¡ · -, 1 ~ () 11 :r' -· 1 D. 4.1 1 \ 
:-\p eontinüan los t.r.thajos en las si~uientes calles: Yicuna :\Irwken1t:1, r!ll tolla. stt 
e~ I.Pnsion , :\Jn¡ ~~lranza, ~an Diego pasado de la el-l ile Eyzaguirre, Delieias fren t1• a :-\au 
l •' ratlf'i~eo i entn· Cúrmen i ~enano, '\'fatucana. Brasil, Almirante Jla tTnso, San :\lar-
tin, AmHn:ílPp.; Hi, ~foneda. Santo l>omingo, Rosas 1 l~ecoleta; i próximanH•Jt !.<• :-:P ini-
eiarútl <)11 la c.·¡ tl zwla norte de la Almneda, entre Brasil i ~lanuel H.orlrígnez, l\l or:11 uh;, 
Jt o¡;:ns a E~tacion JV!apoeho. 'J'eatinos entre esta misma csüH:ion i Aguslinns . 
La snlll:t l'onsnltn(ln pnra ln t.ot.ali rlilrl de los t.rnhn jos rle pa\' Íill!'ll1.:wion rl l' San· 
tiago ('S dr' .l' f¡(HJ,()(}(), 
